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ABSTRAK

Juliana, 2015. Analisis Perbandingan antara EVA (Economic Value Added) dengan  ROA (Return on Assets) dalam Menilai Kinerja Keuangan pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Di Kota Makassar. Skripsi. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar.
	Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) di Kota Makassar dengan menggunakan Metode EVA (Economic Value Added) dan ROA (Return on Assets). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif (Perbandingan)
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan laporankeuangan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) selama lima tahun terakhir (2009-2013), sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah laporan neraca dan laporan laba rugi selama lima tahun terakhir (2009-2013).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: PT. Asuransi Jiwasraya mampu menghasilkan nilai EVA (Economic Value Added) positif dari tahun 2009-2013 dan analisis ROA (Return on Assets) mengalami fluktuatif dari tahun 2009-2013 masing-masing adalah 6,59 %, 2,85 %, 4,99 %, 3,13 % dan 2,79 %. Kinerja ROA dan EVA/Aktiva yang selaras menunjukkan proporsi capital PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) antara hutang dan ekuitas perusahaan memiliki perbandingan yang hampir sama.
Kata Kunci: EVA (Economic Value Added), ROA (Return on Assets) dan Kinerja Keuangan.
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